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Дипломный проект     с .,   рис.,   табл.,    источников.
РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ОАО
«БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  ОАО
«БЦЗ».
В  данном  дипломном  проекте  приведено  описание  технологического
процесса  предприятия  и  рассмотрены  его  требования  к  системе
электроснабжения.  Выполнен  анализ  и  обоснование  существующих  систем
электроснабжения  и  электропотребления  предприятия;  осуществлена
реконструкция системы электроснабжения ОАО «БЦЗ».
Выполнен  расчет  токов  короткого  замыкания  и  выбран
токоограничивающий реактор.
Выполнены расчеты по выбору современного электрооборудования в ЗРУ
110, 10, 6 кВ ПС 110/10/6 «БЦЗ».
Предложена  главная  схема  электрических  соединений,  конструктивное
исполнение и выбрано основное оборудование цеховой ТП 10/0,4 кВ.
Произведен расчет релейной защиты и автоматики участка электрической
сети.
         В организационно-экономической части дипломного проекта определена
стоимость модернизации системы электроснабжения, составлен сетево1 график
на выполнение работ по модернизации системы электроснабжения ОАО «БЦЗ»
Рассмотрены  вопросы  охраны  труда,  электробезопасности  и  охраны
окружающей среды, приведена структура и обязанности службы охраны труда
на ОАО  "БЦЗ";  требования  безопасности  к  заземлениям  переносным  и
заземлениям  переносным  набрасываемым, анализ  источников  загрязнений
окружающей среды на ОАО «БЦЗ».
